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Mapa Del caMÍ ral De vic a olot 
És recent la notícia d’una assignació econòmica per part de la generalitat de catalunya que té com a projecte de re-
cuperar una part important de l’antic camí ral de vic a olot, entre els termes municipals de rupit-pruit i la vall d’en 
Bas, concretament, entre el Molí Vell d’Hostalets d’en Bas fins a l’Hostalot, el tram més conegut com les Marrades 
del grau d’olot.
El projecte aprovat té com objectiu recuperar un traçat de camí històric d’una gran importància i significació 
històrica pel fet que va ser, durant molts segles, el camí de trànsit més freqüentat entre les capitals d’osona i de la 
garrotxa.
l’ocasió explica l’oportunitat de presentar un antic mapa del camí ral que hem localitzat dins els arxius militars 
francesos. el mapa en qüestió explica la importància que tenien aquestes vies de comunicació dins l’estratègia militar 
del país veí, interessada, fonamentalment, en assegurar-se la informació d’aquells elements bàsics en un hipotètic 
cas d’enfrontament bèl·lic. la data de publicació (1826) ens acosta als darrers enfrontaments militars (l’anomenada 
Guerra del Francès) de l’etapa Napoleònica. Donem per suposat que el nostre cartògraf es remet a la cartografia de 
l’etapa anterior. 
L’aprofitament d’una antiga via de comunicació podria permetre, en el supòsit militar, connectar la via del Rosse-
lló amb l’interior de catalunya, aspecte que dóna més importància estratègica al nostre camí ral.
el mapa que presentem té unes peculiaritats remarcables, al marge de la seva antiguitat. així, observem que el que 
realment interessa al cartògraf és el traçat del camí per damunt dels elements topogràfics que se n’escapen: corbes de 
nivell, orografia, xarxa de rierols… També crida l’atenció els noms que s’hi registren, que responen més a un recull 
oral que no pas a una fidelitat estricta: Manleu, Sta. Ma. de Corcó dit Esquirols, St.Antonigros, Carons, La Droguira, 
allats… anotem, així mateix, que la part més detallada del nostre mapa correspon als seus dos extrems: la plana de 
vic i la garrotxa, àrees que mereixen molta més atenció i detall i que devia conèixer millor que no pas la zona mun-
tanyosa i abrupta del Collsacabra (en concret, aquella que va de l’Esquirol fins als Hostalets d’en Bas) que devia ser, 
per al nostre cartògraf, una zona totalment desconeguda.
 Jaume crosas
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Detall del tram previst per arrangar des de El Hostalot Fins el Pont de.....
Foto senyalitzada per Fotografia Valls.
